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Cavatine  Op. 144, for trombone and piano           Camille Saint-Saens (5’) 
 
Jordan Robison, trombone 
Jihong Park, piano 
 
Sonata No. 3 in A Major for Cello and Piano, Op. 69  Ludwig van Beethoven (15’) 
 Allegro ma non tanto 
 Scherzo: Allegro ma non tanto 
 
Natalie Ardasevova, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Trio Pathètique in D Minor        Mikhail Glinka (20’) 
 Allegro moderato 
 Scherzo 
 Largo 
 Allegro con spirito – Presto 
 
Anna Brumbaugh, clarinet (PR) 
Hyunwook Bae, bassoon (PR) 
Chen Liang, piano 
 
Piano Trio No. 5 in D Major, Op. 70 No. 1 “Ghost”                      Ludwig van Beethoven (15’) 
 Allegro vivace e con brio 
 Largo assai ed espressivo 
 
Anna Tsukervanik, violin (PR) 
Yuliya Kim, cello (PR) 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Carmen Fantaisie          Georges Bizet, arr. B. Salles (12’) 
 
Carlos Villarreal, Joseph McCargar, Amy Nickler, Jordan Nashman- double basses 
 
(67’) 
  
